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                                    
        
Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian 
untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa 
itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda 
kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. 
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Busana muslimah merupakan salah satu ciri dari ketaatan seorang 
wanita terhadap perintah agama Islam. Busana muslimah tidak hanya 
sebagai busana saja, melainkan sebagai penutup aurat dan menjaga 
kehormatan seorang muslimah. Pada dasarnya mayoritas Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah beragama Islam, maka sudah 
tentu mereka diatur oleh Fakultas Farmasi UMS untuk menggunakan busana 
muslimah yang sesuai dengan ketentuan syari’at Islam.  
 Hal ini sudah tentu menimbulkan persepsi yang berbeda-beda terhadap 
peraturan berbusana muslimah di kalangan mahasisiwi FF UMS. Dari 
berbagai macam persepsi yang timbul dari berbusana muslimah, maka 
peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Berbusana 
Muslimah Mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
Dalam penelitian ini masalah yang akan peneliti tulis adalah. Bagaimana 
persepsi bersbusana muslimah mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2012/2013.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan 
menggunakan metode kuantitatif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan angket, wawancara dan observasi. Sedangkan 
metode analisis data yang digunakan adalah statistik  deskriptif . Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa persepsi berbusana muslimah mahasiswi 
Fakultas Farmasi UMS tahun ajaran 2012/2013 adalah sebagai berikut. 
Hanya sebagian kecil yang berada pada taraf sangat baik yaitu 19,11% lebih 
dari setengah berada dalam kategori baik yaitu 51,47% sebagian kecil 
berada pada kategori sedang yaitu 25,52% dan hanya sedikit sekali yang 
berada pada kategoriburuk yaitu 5,9%. 
Saran positif untuk hasil penelitian persepsi berbusana muslimah 
mahasiswi Fakultas Farmasi UMS tahun ajaran 2012/2013 adalah: perlunya 
peningkatan pemahaman tentang agama Islam terhadap mahasiswi didiknya 
agar lebih berminat untuk mengenakan busana muslimah secara baik, 
sebagai lembaga pendidikan yang menegembangkan sumber daya manusia 
berdasarkan asas Islam hendaknya memberikan mata kuliah khusus yang 
membahas tentang pentingnya berbusana muslimah secara baik dan benar 
kepada mahasiswinya, bagi setiap dosen untuk selalu memberikan contoh 
tata cara berbusana muslimah yang baik dan benar baik di dalam ataupun di 
luar kampus, para dosen hendaknya untuk selalu bekerja sama untuk 














 ْهَم ،َبِىلبَمَْعأ ِتَبئِّيَس ْهِم َ  َبىُِسفَْوأ ِر َْ ُرُش ْهِم ِلِلِّبب ُذَُُعو َ  ُيُِرفَْغتَْسو َ  ًُُىْيَِعتَْسو َ  ُيُدَمَْحو ِ َِّلِلّ َدْمَحْلا َِّنإ
 ًَُل  َِاَبٌ َ َ  ًُ ِْ ْ ُ  ْهَم َ  ًَُل َّ  ُِم َ َ  ُ  ِيِدٍْ َ  . ًَُل َك ِْرَش َلا ُيَدْح َ  ُ  َِّلاإ ًََِلإ َلا َْنأ َُدٍَْشأ
 ًُُل ُْ ُسَر َ  ُيُد َْع ا دًد َّمَحُم ََّنأ َُدٍَْشأ َ.  ًَُِع َت ْهَم َ  ًِ ِ ْحَص َ  ًِ ِلآ َى َع َ  ٍد َّمَحُم َبىِِّي َو َى َع ْمِّ َس َ  ِّ َص َُّم ٍَّ َلا
 ِه ْ ِّدْلا  ِ ُْ َ  َىِلإ ٍنبَسِْح ِب.  ُدَْعب ب ََّمأ: 
 
 Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah serta 
inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebagian tugas dalam syarat 
menempuh jenjang Sarjana Strata Satu S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam 
(S.Pd.I.) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Shalawat serta 
salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu penulis 
rindu untuk berjumpa, kepada sahabat, tabiin, tabiut- tabiin, keluarga dan seluruh umat 
manusia yang menjalankan risalahnya, yang menjadi suri teladan bagi umatnya, sekaligus 
sebagai sosok Insan termulia dalam sejarah peradaban manusia. 
Berdasarkan pengamatan penulis selama ini, begitu kompleksnnya hal yang dapat 
memberikan persepsi yang berbeda dari mahasiswi yang ada pada Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang penulis cintai ini, di antara persepsi  yang terjadi pada 
mereka adalah terletak pada busana yang mereka kenakan hal ini yang menjadikan 
penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang “Persepsi Berbusana Muslimah mahasiswi 
Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Tahun ajaran 2012/2013. 
Halangan dan rintangan selalu datang silih berganti yang dialami diri penulis, 
yang menyebabkan tidak fokus dalam proses penggarapan. Namun, Alhmadulillah pada 
akhirnya skripsi ini berhasil diselesaikan juga. Hal ini terlihat jelas, betapa maha besar 
kekuasaan-Nya, atas segala bentuk kehidupan umat manusia. Atas berkat Rahmat, 
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Rahman, dan Rahim-Nya, karya yang sangat sederhana ini dapat diselesaikan. 
Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepaskan dari motivasi, dorongan dan bantuan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
khususnya kepada: 
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5. Dr. Abdullah Aly, M.Ag , selaku pembimbing I yang dengan sabar dan tekun 
menyediakan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk serta 
saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
6. Drs. Arif Wibowo, M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan 
mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan baik. 
7. Segenap dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta atas  ilmu, bimbingan, arahan, kritik, 




8. Dekan Fakultas Farmasi UMS Aziz saifudin, Ph.D., Apt,  yang telah membantu 
penulis atas izin penelitian di FF UMS sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dan 
segenap dosen dan staf FF UMS yang telah memberikan waktu dan tempat untuk 
penelitian skripsi ini. 
Semoga amal kebaikan semua pihak bernilai ibadah dan diganjar pahala yang 
setimpal oleh Allah SWT. Tentunya tiada gading yang tak retak, kritik konstruktif sangat 
penulis harapkan pada ketidaksempurnaan tulisan ini. Penulis berharap semoga 
bermanfaat bagi semua pihak dan terutama bagi mereka yang tamak akan ilmu 
pengetahua 
 Surakarta,17 Juli 2014  
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